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В настоящее время в ряде государств успешно ведутся опытно-
конструкторские работы по разработке новых и совершенствованию обо-
рудования существующих ПМТ с учетом современных технологий и науч-
ных достижений. 
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Одной из главных задача проектирования и эксплуатации маги-
стрального нефтепровода (МН) является обеспечение режима перекачки, 
параметрами которого являются [3] 
{Q, p, рI, рII},                                                (1) 
где Q – расход МН; 
рI и рII – давление соответственно в начальном (I) и конечном (II) се-
чениях МН; 
р – давление по длине МН между сечениями I и II. 
Контроль, определение возможных причин изменения и выхода чис-
ленных значений параметров (1) за установленные пределы в процессе 
эксплуатации МН является непосредственной задачей расчета и парамет-
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рической диагностики технологических режимов [1]. В [2] исследован 
процесс изменения технологического режима (1), вызванный одной из 
возможных причин – температурой окружающей среды. В данной работе 
исследуется другая возможная причина – отвод части транспортируемой 
нефти от основной нитки по подключенному ответвлению. 
Также, согласно [3], при проектировании нового МН необходимо 
производить раскладку труб по толщине стенки, что приводит к появле-
нию вставок на магистральном нефтепроводе. На практике часто возника-
ют случаи, когда при ремонте участок трубы одного диаметра заменяют на 
участок не идентичного диаметра, а отличного от изначального, что также 
приводит к изменению параметров режима перекачки. Поэтому появляется 
необходимость исследования также влияния профиля трассы и наличия 
вставок на режим перекачки при отборе нефти из МН. 
На рис. 1 представлена схема нефтепроводной системы с присоеди-
ненным в сечении П ответвлением (длиной L0) для отвода части нефти от 
основного нефтепровода (длиной L) с учетом наличия вставки на основной 
нитке нефтепровода. 
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Рис. 1. Трубопроводная система с ответвлением 
для отвода части транспортируемой  нефти от основного нефтепровода 
 
Расчеты также выполнены на разработанном автором программном 
комплексе «Trans Губка» в соответствии с [3, 4]. На рис. 2 показано окно вво-
да исходных данных, на рис. 3 – окно ввода параметров вставок, на рис. 4 – 
окно результатов расчета. 
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Рис. 2. Окно ввода исходных данных 
в программном комплексе «Trans Губка» 
 
 
 
Рис. 3. Окно ввода параметров вставок 
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Рис. 4. Окно результатов расчета в программном комплексе «Trans Губка» 
 
На рис. 4 красным цветом строится линия гидравлического уклона, си-
ним – линия максимально-допустимых напоров, зеленым – сжатый профиль 
трассы МН. При помощи бегунка можно определить технологические пара-
метры в любом сечении МН: они выводятся справа внизу, а основной набор 
параметров – справа вверху. Из рис. 4 видно, что при отборе части нефти у 
линии гидравлического уклона появляется излом в точке присоединения от-
ветвления (вертикальная прямая) и, следовательно, меняются значения пара-
метров режима – расхода и напора – в конечном сечении II. 
Как было показано в [5], давление в точке подключения отвода, ко-
гда профиль постоянен, будет только уменьшаться. Когда рассматривается 
влияние профиля с его холмами, низинами и т.п., давление в точке присо-
единения может уменьшаться, расти и даже быть постоянным. Это влечет 
за собой необходимость учета геодезических характеристик нефтепровода 
при проектировании отводов и тщательного анализа – в случае нелегаль-
ных врезок – возможных и наиболее удобных (по технологическим пара-
метрам) для злоумышленников мест врезок с целью эффективного и в 
кратчайшие сроки их обнаружения и ликвидации. 
Расчеты проведены без отвода нефти, без вставки и со вставкой раз-
личных диаметров. Результаты расчетов записаны в табл. 
Из табл.следует вывод: количественные параметры как отбора 
нефти, так и режима перекачки по МН существенно зависят от наличия и 
координат расположения вставок по трассе МН. 
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Таблица 1 
Сводная таблица результатов 
 Без отвода Без вставки 
Вставка 
Ø630х9[мм] 
Вставка 
Ø820х10[мм] 
Q0 [м3/час] 0 1081,71 987,36 1142,79 
Qн [м3/час] 3500 2418,29 2512,64 2357,21 
PП [МПа] 2,83 2,83 2,69 2,95 
PII [МПа] 1,68 2,35 1,9 2,58 
 
На основе вышесказанного получаем следующие выводы: 
1) параметры ответвления принципиально влияют на режим пере-
качки; 
2) вставка и рельеф могут существенно изменить тенденцию изме-
нения параметра режима перекачки pii; 
3) в технический паспорт участка магистрального нефтепровода 
должна вноситься своевременно и в полном объеме информация по измене-
нию всех параметров участка магистрального нефтепровода; 
4) координата присоединения ответвления принципиально влияет на 
параметры как отбора нефти, так и на параметры режима перекачки по ма-
гистральному трубопроводу. 
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